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 و ﺻﻮت ﻲﻜﻴآﻛﻮﺳﺘ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﻲﺑﺮﺧ ﺑﺮ ﮕﺎرﻴﺳ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻲﺑﺮرﺳ
  ﻣﺮدان ﮔﻔﺘﺎر ﺪﻴﺗﻮﻟ ياﻟﮕﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮ
  
   )D.hP(2 ﻲﻗﺮﺑﺎﻧ راﻫﺐ ،)cS.M(1 ﻲﺳﻌﺪاﻟﻬ ﻲﻋﻠ ،*)cS.M(1 يﻣﺤﻤﺪ ﺪﻴاﻣ  
 ﻲﮔﻔﺘﺎردرﻣﺎﻧ، ﮔﺮوه ﻲﺑﺨﺸ ن ﺗﻮا داﻧﺸﻜﺪه ﺳﻤﻨﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎه  -1
 ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي  ﮔﺮوهﭘﺰﺷﻜﻲ،  داﻧﺸﻜﺪه ،ﺳﻤﻨﺎنﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﮕﺎه -2
 
  ﺪه ﻴﭼﻜ
 در. ﺷـﺪ  داده ﻧـﺸﺎن  ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺑﺪن يﻫﺎ ارﮔﺎن از يﺎرﻴﺑﺴ ﺑﺮ ﮕﺎرﻴﺳ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺎر ﺎنﻳز ﺮﻴﺗﺄﺛ: ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف 
.  دارد اداﻣـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺑﺎﺷـﻨﺪ،  ﻲﻣ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 04 از ﺶﻴﺑ ﻛﻪ ﺻﻮت، ﻲﻜﻴآﻛﻮﺳﺘ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﮕﺎرﻴﺳ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻨﻪﻴزﻣ
 ﺑـﻮده  يﮕﺎرﻴﺳ  ـ ﺮﻴ  ـﻏ و يﮕﺎرﻴﺳ ﻣﺮدان ﻦﻴﺑ ﺻﻮت ﻲﻜﻴآﻛﻮﺳﺘ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻲﺑﺮﺧ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ و ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا از ﻫﺪف
  .اﺳﺖ
 ﻚﻴآﻛﻮﺳﺘ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻲﺑﺮﺧ ﻧﻈﺮ از ،يﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ ﻣﺮد 02 و يﮕﺎرﻴﺳ ﻣﺮد 02 ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در: ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
 ﺗﻤﺎس ﻓﺎز ﺷﺎﺧﺺ آواﻫﺎ، ﺗﺎر ارﺗﻌﺎش در ﻲﻧﻈﻤ ﻲﺑ ﺰانﻴﻣ ﺻﺪا، يﺑﻠﻨﺪ ﻲآﺷﻔﺘﮕ ﺑﺴﺎﻣﺪ، ﻲآﺷﻔﺘﮕ ﻪ،ﻳﭘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻮت
 اﻓـﺰار  ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻦﻳا از ﻳﻚ ﻫﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﺎر ياﻟﮕﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻲزﻣﺎﻧ درﺻﺪ و آواﻫﺎ ﺗﺎر
  .آﻣﺪ دﺳﺖ ﻪﺑ اﻟﻜﺘﺮوﻻرﻳﻨﮕﻮﮔﺮاف دﺳﺘﮕﺎه و ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺘﻮدﻳﻮ
(. P=0/710 )ﺑﻮد يﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ ﻣﺮدان از ﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ يدار ﻲﻣﻌﻨ ﻃﻮر ﺑﻪ يﮕﺎرﻴﺳ ﻣﺮدان در ﻪﻳﭘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 يﮕﺎرﻴﺳ ﻣﺮدان در ﻲﺻﻮﺗ يﺗﺎرﻫﺎ ارﺗﻌﺎش در ﻲﻧﻈﻤ ﻲﺑ درﺻﺪ و ﺻﺪا يﺑﻠﻨﺪ ﻲآﺷﻔﺘﮕ ﺑﺴﺎﻣﺪ، ﻲآﺷﻔﺘﮕ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﻃـﻮر  ﻪﺑ  ـ ﻫـﺎ  يﮕﺎرﻴﺳ  ـ در تﺳﻜﻮ ﻲزﻣﺎﻧ درﺻﺪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ(. <P0/100 )ﺑﻮد يﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ ﻣﺮدان از ﺶﻴﺑ يدار ﻲﻣﻌﻨ ﻃﻮر ﺑﻪ
 ﺑﻮدﻧـﺪ  يﮕﺎرﻴﺳ  ـ ﻛـﻪ  ﻲﻣﺮداﻧ  ـ در يﺻﺪاﺳﺎز ﻲزﻣﺎﻧ درﺻﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ در(. <P0/100 )ﺑﻮد ﻫﺎ يﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ از ﺑﺎﻻﺗﺮ يدار ﻲﻣﻌﻨ
  ﺶ،ﻳﺳـﺎ  و ﻲﺸﻮﻣﻴ  ـﺧ ﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ ﻲزﻣﺎﻧ درﺻﺪ ﺗﻤﺎس، ﻓﺎز ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻪ در(. <P0/100 )ﺑﻮد ﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ يدار ﻲﻣﻌﻨ ﻃﻮر ﻪﺑ
  .ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﻮدو ﮔﺮوه دو ﻦﻴﺑ يﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻔﺎوت
 يﮕﺎرﻴﺳ  ـ اﻓـﺮاد  ﺻـﻮت  ﻲﻜﻴآﻛﻮﺳـﺘ  يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ  ﻦﻳﺮﺗﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴآﺳ از ﻲﻜﻳ ﺻﻮت ﻪﻳﭘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻣـﺮدان  در آواﻫـﺎ  ﺗﺎر ارﺗﻌﺎش ﻲﻧﻈﻤ ﻲﺑ درﺻﺪ و ﺻﺪا يﺑﻠﻨﺪ ﻲآﺷﻔﺘﮕ ﺑﺴﺎﻣﺪ، ﻲآﺷﻔﺘﮕ ﺗﻐﻴﻴﺮات يﺑﺎﻻ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 اﺳـﺘﻌﻤﺎل  اﺛـﺮ  در ﺷـﺪه  ﺠـﺎد ﻳا اﻟﺘﻬﺎب آواﻫﺎ، ﺗﺎر در ﺷﺪه ﺠﺎدﻳا ﻲﺑﺎﻓﺘ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻲﻣ يﻗﻮ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ را يﮕﺎرﻴﺳ
 درﺻـﺪ  ﺶﻳاﻓﺰا رﺳﺪ ﻲﻣ ﻧﻈﺮ ﻪﺑ. داد ﻧﺴﺒﺖ ﮕﺎرﻴﺳ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ ﺮﻳﺳﺎ و ﻦﻴﻜﻮﺗﻴﻧ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻋﺼﺐ ﺮاتﻴﺗﺄﺛ و ﮕﺎرﻴﺳ
 ﺖﺣﺮﻛ ﻣﺮﺣﻠﻪ در آواﻫﺎ ﺗﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﻪ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط يﮕﺎرﻴﺳ ﻣﺮدان ﻮﺳﺘﻪﻴﭘ ﮔﻔﺘﺎر ﻦﻴﺣ در ﺳﻜﻮت ﻲزﻣﺎﻧ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ آن
   
  .ﻨﮕﻮﮔﺮافﻳاﻟﻜﺘﺮوﻻر ﻣﺮدان، ﮕﺎر،ﻴﺳ ،ﻲﻜﻴآﻛﻮﺳﺘ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺻﻮت،: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 يﺗﺎرﻫـﺎ  ارﺗﻌـﺎش  اﺛـﺮ  در ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﻳﻲﺻﺪا ﺻﻮت ﺷﻴﻮع
 در ﻧﻘـﺺ  ﺠـﻪ ﻴﻧﺘ در ﺻـﻮت  اﺧـﺘﻼﻻت . ﺷﻮد ﻲﻣ ﺠﺎدﻳا ﻲﺻﻮﺗ
 يﻨـﺪﻫﺎ ﻳﻓﺮا در ﻲﺻـﻮﺗ  ﺮﻴﻣﺴ از ﻲﻗﺴﻤﺘ ﻫﺮ ﻛﺮد ﻋﻤﻞ ﺎﻳ ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻲاﻟﺘﻬﺎﺑ ﻂﻳﺷﺮا. دﻫﺪ ﻲﻣ رخ ﺪﻳﺗﺸﺪ و يآواﺳﺎز ﺗﻨﻔﺲ،
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 ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮوﻣﺎ از ﻲﻧﺎﺷ و ﻲﻋﻔﻮﻧ يﻫﺎ ﺖﻳﻻرﻧﮋ ﻞﻴﻗﺒ از ﺣﻨﺠﺮه در
 ﺑـﺰرگ  از ﻲﻧـﻮﻋ . ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻲﺻﻮﺗ يﺗﺎرﻫﺎ در ﺗﻮرم ﺎﻳ ﻚﻳﺗﺤﺮ
 ﺷـﺪن  ﻢﻴﺿـﺨ  ﻋﻨـﻮان  ﺗﺤﺖ ﻲﺻﻮﺗ يﺗﺎرﻫﺎ ﻳﻲﭼﺎﻛﻨﺎ ﻟﺒﻪ ﺷﺪن
 ﻦﻳا ﺷﻮاﻫﺪ. [1 ]ﺷﻮد ﻲﻣ ﺪهﻴﻧﺎﻣ ﻲﺻﻮﺗ يﺗﺎرﻫﺎ )gninekcihT(
 ﻲﻃ در ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻣﻀﺮ ﻲﺳﻼﻣﺘ يﺑﺮا ﺎتﻴدﺧﺎﻧ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
 از ﻲﻜ ـﻳ ﺪنﻴﻛﺸ ﮕﺎرﻴﺳ. اﺳﺖ ﺷﺪه يآور ﺟﻤﻊ ﮔﺬﺷﺘﻪ يﻫﺎ دﻫﻪ
 ﭻﻴﻫ ـ. [3،2 ]ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ  ـ ﻲﻛﻨـﻮﻧ  ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺮﻴﻣ و ﻣﺮگ ﻋﻠﻞ 04
 يا ﻨﺠﺮهﺣ يﻫﺎ يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ و ﮕﺎرﻴﺳ ﻣﺼﺮف ﻦﻴﺑ ارﺗﺒﺎط در ﻲﺷﻜ
 ﻲﻋﻠﺘ ﭼﻨﺪ يﻤﺎرﻴﺑ ﻚﻳ ﺣﻨﺠﺮه ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺜﺎل يﺑﺮا ﻧﺪارد، وﺟﻮد
 ﻧـﻮع  ﻦﻳ  ـا ﺑـﺎ  ﻫﻤـﺮاه  ﻋﺎﻣـﻞ  ﻦﻳﺗـﺮ  ﻣﻬﻢ ﺪنﻴﻛﺸ ﮕﺎرﻴﺳ اﻣﺎ اﺳﺖ
 ﻣـﺼﺮف  ﻦﻴﺑ  ـ ﻲﺗﻨﮕـﺎﺗﻨﮕ  ﺎرﻴﺑﺴ ارﺗﺒﺎط. [5،4] ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺮﻃﺎنﺳ
 اﺳﺖ ﺪهﻴرﺳ اﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﺣﻨﺠﺮه ﺎلﻴﺘﻠﻴاﭘ ﺑﺎﻓﺖ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ و ﺎتﻴدﺧﺎﻧ
  .[6-11]
 ﻧـﻮع  ﻚﻳ(  )amede kniRﻨﻜﻪﻳر يﻓﻀﺎ ﺗﻮرم ﺎﻳ ﻨﻜﻪﻳر ادم
 ادم ﻧـﻮع  ﻦﻳ  ـا در. اﺳﺖ ﻲﺻﻮﺗ يﺗﺎرﻫﺎ ﻲﺷﺪﮔ ﻢﻴﺿﺨ از ﻊﻳﺷﺎ
 ﺎﺑـﺪ ﻳ ﻲﻣ  ـ ﺗﺠﻤـﻊ  ﻲﺻـﻮﺗ  يﺗﺎرﻫـﺎ  ﭘﻮﺷﺶ ﺮﻳز در ﻲﺎﻟﻴﺳ ﻊﻳﻣﺎ
  ﺎﻳـﭘﺮوﭘﺮ ﻨـﺎﻴﻻﻣ ﻮم،ﻴـﺘﻠﻴاﭘ از ﭘﻮﺷـﺶ ﻦﻳـا(. ﻨـﻚﻳر يﻓـﻀﺎ)
 ﺳﻪ از ﻨﺎﻴﻻﻣ ﺑﺨﺶ. اﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻞﻴﺗﺸﻜ ﻨﻚﻳر يﻓﻀﺎ و ﻲﺳﻄﺤ
 ﺑﻪ ﻛﻪ ﻲﺗﺤﺘﺎﻧ و ﻲﺎﻧﻴﻣ ،ﻲﺳﻄﺤ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ، ﺷﺪه ﻞﻴﺗﺸﻜ ﻗﺴﻤﺖ
 .ﻨ ــﺪﻳﮔﻮ ﻲﻣ ــ ﻨﻜ ــﻪﻳر يﻓ ــﻀﺎ ،ﻲﺗﺤﺘ ــﺎﻧ و ﻲﺎﻧﻴ ــﻣ ﺑﺨ ــﺶ دو
 ﻓـﺮاد ا در ﻣﻌﻤـﻮﻻً  اﻣـﺎ  اﻧـﺪ  ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺧﺘﻼل ﻦﻳا يﻫﺎ يﻮﻟﻮژﻴاﺗ
 ﺠﺎدﻳا ﻃﺮﻓﻪ دو ﺻﻮرت ﻪﺑ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻲﺳﺎﻟ ﺎنﻴﻣ ﻦﻴﺳﻨ در يﮕﺎرﻴﺳ
 ﻦﻳ  ـا در ﻲﻜﻴآﻛﻮﺳـﺘ  و ﻲادراﻛ يﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻢﻳﻋﻼ. [1 ]ﺷﻮد ﻲﻣ
 ،(ﻲﻜﻴآﻛﻮﺳـﺘ  ﻋﻼﻣـﺖ  )ﺻـﻮت  ﻦﻳﻴﭘﺎ ارﺗﻔﺎع از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻌﻪﻳﺿﺎ
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧـﻮع  از ﻛﻪ ﻳﻲﺻﺪا ﺖﻴﻔﻴﻛ و( ﻲادراﻛ ﻋﻼﻣﺖ )ﺑﻢ يﺻﺪا
 ﺑـﺴﺘﻪ  ﻋـﺪم  اﺛـﺮ  در ﺰﻴﻧ ﺗﻨﻔﺲ ﻲﻛﻮﺗﺎﻫ ﻤﺎرانﻴﺑ ﻦﻳا در. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 ﻓـﺮد  ﻧﺎﭼـﺎر  ﻪﺑ  ـ و داد ﺧﻮاﻫـﺪ  رخ ﻲﺻﻮﺗ يﺗﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن
 ﺑـﺮ  ﻋﻼوه. [21 ]دﻫﺪ ﻲﻣ اﻧﺠﺎم ﺻﻮت ﺪﻴﺗﻮﻟ يﺑﺮا يﺎدﻳز ﺗﻼش
 يﻤـﺎر ﻴﺑ ﻞﻴ  ـﻗﺒ از ﺰﻴ  ـﻧ يﮕـﺮ ﻳد ﻲﻜﻳﭘـﺎﺗﻮﻟﻮژ  ﻂﻳﺷﺮا ﻨﻜﻪﻳر ادم
 اﺛـﺮ  در ﻛـﻪ  دارﻧﺪ وﺟﻮد ﺰﻴﻧ ﺰﻴﭙﺮﻛﺮاﺗﻮﺳﻴﻫ يﻤﺎرﻴﺑ و ﻲﻟﻮﻛﻮﭘﻼﻛ
 ﺠـﺎد ﻳا ﺑﺎﻋﺚ ﺰﻴﻧ ﻂﻳﺷﺮا ﻦﻳا ﻛﻪ ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﻣ ﺠﺎدﻳا ﮕﺎرﻴﺳ اﺳﺘﻌﻤﺎل
 ﺮاتﻴﻴ  ـﺗﻐ ﺠـﻪ ﻴﻧﺘ در و ﻲﺻﻮﺗ يﺗﺎرﻫﺎ در ﻲﺑﺎﻓﺘ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ و ﺗﻮرم
  .[6 ]ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺻﻮت ﻲﻜﻴآﻛﻮﺳﺘ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 ﺮﻴـﻏ و يﮕﺎرﻴﺳـ اﻓـﺮاد در يا ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﮔـﺮان ﭘـﮋوﻫﺶ
 ﻛﻪ ﺪﻧﺪﻴرﺳ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳا ﺑﻪ ﻲﺻﻮﺗ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪون يﮕﺎرﻴﺳ
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ و ﺑـﻮد  ﺗـﺮ  ﻦﻳﻴﭘـﺎ  يﮕﺎرﻴﺳ ـ اﻓـﺮاد  ﺻﻮت ﻪﻳﭘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ
 يﺑﻠﻨ ـﺪ ﻲآﺷ ــﻔﺘﮕ و )rettiJ( ﺑ ـﺴﺎﻣﺪ ﻲآﺷـﻔﺘﮕ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ ـﺎ
 ياﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در. [31 ]ﺑﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎ يﮕﺎرﻴﺳ در ﺰﻴﻧ )remmihS(
 ﻦﻴﺣ ـ در ﺻـﻮت  ﻪﻳﭘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻓﺮد دو يرو ﺑﺮ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
 ﮔﺮﻓـﺖ  ﺻﻮرت ﺪنﻴﻛﺸ ﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ يﻫﺎ زﻣﺎن و ﺪنﻴﻛﺸ ﮕﺎرﻴﺳ
 ﻪﻳﭘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺰانﻴﻣ ﺪنﻴﻧﻜﺸ ﺎرﮕﻴﺳ يﻫﺎ دوره در ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ
  .[41 ]ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺶﻳاﻓﺰا
 يﻫـﺎ  يﭘـﺎﺗﻮﻟﻮژ  اﺛﺮ در ﺷﺪه ﺠﺎدﻳا ﻲﺻﻮﺗ ﻣﺸﻜﻼت اﮔﺮﭼﻪ
 اﻣـﺎ  .[6،4،2،1 ]اﺳﺖ ﺪهﻴرﺳ اﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﺪنﻴﻛﺸ ﮕﺎرﻴﺳ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 در ﺻـﻮت  ﻲﻜﻴآﻛﻮﺳـﺘ  يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻳﻲﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
.  [51،41 ]ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ﻧـﺎدر  ﺎرﻴﺑـﺴ   ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ يﮕﺎرﻴﺳ اﻓﺮاد
 يﻫـﺎ  روش ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻲﻣ  ـ ﺻـﻮت  اﺧـﺘﻼﻻت  ﻲﺑﺮرﺳ و ﻨﻪﻳﻣﻌﺎ
 ﻚﻴآﻛﻮﺳﺘ اﻃﻼﻋﺎت يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه و ﻲﺎﺑﻳارز. ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
 ﺻـﻮت  ﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ يﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﭘـﺎﺗﻮﻓ  درك يﺑـﺮا  ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ راه ﺻﻮت
 اﺳـﺘﻌﻤﺎل  ﺮﻴﺗـﺄﺛ  ﻲﺑﺮرﺳ ـ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻦﻳ  ـا از ﻫﺪف. [61 ]ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 ياﻟﮕﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺻﻮت ﻚﻴآﻛﻮﺳﺘ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻲﺑﺮﺧ ﺑﺮ ﮕﺎرﻴﺳ
  .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺮدان ﮔﻔﺘﺎر ﺪﻴﺗﻮﻟ
 
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 يﮕﺎرﻴﺳ) ﺳﻴﮕﺎري ﻣﺮدان از ﻧﻔﺮ 02 ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﻧـﺦ  3 از ﺶﻴﺑ  ـ ﻣـﺎه  ﻚﻳ  ـ ﻃﻮل در ﻛﻪ ﺷﻮد ﻲﻣ اﻃﻼق يﻓﺮد ﺑﻪ
 ﺷﺮوع ﻗﺒﻞ ﺳﺎل 5 ﺣﺪاﻗﻞ از وﻗﻔﻪ ﻲﺑ را ﻛﺎر ﻦﻳا و ﺑﻜﺸﺪ ﮕﺎرﻴﺳ
 از ﻧﻔـﺮ  02 و( ﻛﻨـﺪ  ﺗﻜـﺮار  ﻫـﻢ  يﺑﻌﺪ يﻫﺎ ﻣﺎه ﻃﻮل در و ﻛﺮده
 يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ ــﺎ ﻧﻈ ــﺮ از  ﺳ ــﺎل 02-05 ﺳ ــﻴﮕﺎري ﻏﻴ ــﺮ انﻣ ــﺮد
 و يﮕﺎرﻴﺳ ـ اﻓﺮاد. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺻﻮت ﻲﻜﻴآﻛﻮﺳﺘ
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻦﻴﺑ از يﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ
 ﺑﻮد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﻦﻳﺗﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮﻛﺰ و ﺳﻤﻨﺎن ﻲﭘﺰﺷﻜ
 تﻣﺸﻜﻼ ﺑﺎ اﻓﺮاد. ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎل 02-05 ﻲﺳﻨ ﻣﺤﺪوده در
 ﺑـﻮدن  ﺑـﻢ  ﻲادراﻛ  ـ ﻣﺸﺨﺼﻪ از ﻓﺮاﺗﺮ ﻲﺻﻮﺗ ﻣﺸﻜﻼت ،يﮔﻔﺘﺎر
 ﺻـﻮت  ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺑﺮ ﻛﻪ ﻳﻲداروﻫﺎ ﻣﺼﺮف ،يا ﺣﻨﺠﺮه يﻤﺎرﻴﺑ ﺻﺪا،
 ﺑـﺮ  ﻣـﻮﺛﺮ  ﻛﻪ ﻚﻳﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ ﻂﻳﺷﺮا ﺮﻳﺳﺎ و ﻲﺧﻮردﮔ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ،
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 و ﻫﻤﻜﺎران اﻣﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪي                                ...ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي از ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﮕﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
552 
 اﻓـﺮاد  ﻲﻋﺒـﺎرﺗ  ﺑـﻪ . ﺷـﺪﻧﺪ  ﺣـﺬف  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  از ﺑﻮدﻧﺪ، ﻲﻣ ﺻﻮت
 ﺑـﻢ  ﻲادارﻛ  ـ ﻣﺸﺨﺼﻪ از ﻓﺮاﺗﺮ ﻫﺎ آن ﻲﺻﻮﺗ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻪ يﮕﺎرﻴﺳ
 اﺧـﺘﻼل  ﺑـﻪ  ﻣـﺸﻜﻮك  ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎس ﺑﺮ و ﺑﻮد ﺻﺪا ﺑﻮدن
 ﻛـﻪ  ﻲﻣﻌﻨ  ـ ﻦﻳ  ـا ﺑﻪ. ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺬف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﻮدﻧﺪ، ﺧﺎص ﻲﺻﻮﺗ
 ،ﻲﮔﺮﻓﺘﮕ ـ ﻞﻴﻗﺒ از ﻲﺻﻮﺗ يﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ يدارا يﮕﺎرﻴﺳ ﻓﺮد اﮔﺮ
 ﺣـﺬف  ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  از ﺑـﻮد  ﻲﻣ  ـ ﺻﺪا ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺎﻳ و ﻲآﻟﻮدﮔ ﻧﻔﺲ
  .ﺷﺪ ﻲﻣ
 يو ﻣﺸﺨـﺼﺎت  ياﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  در اﻓـﺮاد،  اﻧﺘﺨﺎب از ﭘﺲ
 ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎ آﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﻪﺑ دﻋﻮت ﻫﺎ آن از و ﺷﺪ ﺛﺒﺖ
 ﻣﺮاﺟﻌـﻪ  ﺳـﻤﻨﺎن  ﻲﺑﺨـﺸ ﺗـﻮان  داﻧـﺸﻜﺪه  ﻚﻴﻨﻴﻛﻠ زﺑﺎن و ﮔﻔﺘﺎر
 ﺣـﻀﻮر  از ﭘـﺲ . ﺷـﻮد  ﮔﺮﻓﺘﻪ يﮔﻔﺘﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ آن از ﺗﺎ ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ
 روﻧـﺪ  و اﻫﺪاف درﺑﺎره ﻲﺤﺎﺗﻴﺗﻮﺿ اﺑﺘﺪا ﻚ،ﻴﻨﻴﻛﻠ  ﻣﺤﻞ در اﻓﺮاد
 دﺳ ــﺘﮕﺎه ﺑ ــﻞﻣﻘﺎ در ﻓ ــﺮد ﺳ ــﭙﺲ ﺷ ــﺪ، داده ﻫ ــﺎ آن ﺑ ــﻪ ﻛ ــﺎر
 ﺑـﺮ  دﺳـﺘﮕﺎه  ياﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ و ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣ ﻗﺮار ﻨﮕﻮﮔﺮافﻳاﻟﻜﺘﺮوﻻر
 ﻜـﺮوﻓﻦ ﻴﻣ و ﺷـﺪ  ﻲﻣ ﻧﺼﺐ يو ﺪﻴﺮوﺋﻴﺗ ﻏﻀﺮوف يﻫﺎ ﺑﺎل يرو
 آزﻣـﻮن  ﻣـﻮاد . ﮔﺮﻓـﺖ  ﻲﻣ  ـ ﻗـﺮار  ﻓﺮد دﻫﺎن 4mc ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺰﻴﻧ
 ﺻـﻮرت  ﻪﺑ  ـ 04 ﺗﺎ 1 از اﻋﺪاد ﺷﻤﺎرش و /a/ واﻛﻪ ﻛﺸﺶ ﺷﺎﻣﻞ
 دﺳـﺘﮕﺎه  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷـﺪه  ﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ ﻲﺻـﻮﺗ  يﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻮد ﻮﺳﺘﻪﻴﭘ
 ﻣـﻮرد  و ﺿـﺒﻂ  ﮔﻔﺘـﺎر  ﻮﻳاﺳﺘﻮد اﻓﺰار ﻧﺮم و ﻨﮕﻮﮔﺮافﻳاﻟﻜﺘﺮوﻻر
 ﻣﺤـﺼﻮل  ﻓـﻮق  دﺳﺘﮕﺎه .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻚﻴآﻛﻮﺳﺘ ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ
 ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ  ـ dtL hpargognyraL ﺷﺮﻛﺖ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻛﺸﻮر
 ﻚﻴآﻛﻮﺳـﺘ  يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ  ﻲﺎﺑﻳارز يﺑﺮا ﻲﻨﻳﻧﻮ روش دﻫﻨﺪه اراﺋﻪ
 ﺣـﺴﺎس  يدﻫﺎاﻟﻜﺘﺮو ﺷﺎﻣﻞ، دﺳﺘﮕﺎه ﻲاﺻﻠ اﺟﺰاء. اﺳﺖ ﺻﻮت
 ﻣﺨﺼﻮص، ﻜﺮوﻓﻮنﻴﻣ ﮔﺮدن، در ﺣﻨﺠﺮه ﻪﻴﻧﺎﺣ در ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺑﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﺸﻮﻣﻴﺧ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ و ﻨﮕﻮﮔﺮافﻳﻻر ﭘﺮدازﺷﮕﺮ
 يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻚﻴآﻛﻮﺳﺘ ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ از ﭘﺲ. يآﻣﺎر ﺰﻴآﻧﺎﻟ
 5.11 sspS ياﻓـﺰار ﻧـﺮم  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وارد ﻫﺎ داده ﺷﺪه، ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻲﺻﻮﺗ
( ﺎرﻴ  ـﻣﻌ افاﻧﺤـﺮ  ± )ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﺿـﻤﻦ  ﺳـﭙﺲ . ﺪﻳﮔﺮد
 -ﻛﻠﻤـﻮﮔﺮوف  يﻫـﺎ آزﻣـﻮن  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﮔﺮوه، دو يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 ﺳـﻄﺢ در يآﻣـﺎر ﻞﻴـﺗﺤﻠ ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﮔـﺮوه دو t و ﺮﻧﻮفﻴاﺳـﻤ
  .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم% 5 يدار ﻲﻣﻌﻨ
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ±) ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ  ـﻣ .ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻣﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاد ﻫﻤﻪ
 ﺮﻴ  ـﻏ اﻓﺮاد و ﺳﺎل 34 ±9/2 يﮕﺎرﻴﺳ اﻓﺮاد ﺳﻦ( ﺎرﻴﻣﻌ اﻧﺤﺮاف
 دارﻧﺒـﻮد ﻲﻣﻌﻨـ ﺗﻔـﺎوت ﻛـﻪ ﺑـﻮد ﺳـﺎل 93/5±8/0 يﮕﺎرﻴﺳـ
 ﺮﻴ ــﻏ ﻣ ــﻮرد 2 و يﮕﺎرﻴﺳ ــ اﻓ ــﺮاد از ﻣ ــﻮرد 4(. P=0/135)
 ﻢﻳ  ـﻋﻼ آزﻣﻮن زﻣﺎن در اﻣﺎ ﺑﻮده ﻲﻓﺼﻠ يآﻟﺮژ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ يﮕﺎرﻴﺳ
 در ﻛﻨﻨـﺪه ﺷـﺮﻛﺖ  يﮕﺎرﻴﺳ ـ اﻓﺮاد (ﻧﻔﺮ 5% )52. ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ يآﻟﺮژ
 ﻃـﻮر  ﻪﺑ  ـ ﺳﺎل 51 ﺗﺎ 01 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺪنﻴﻛﺸ ﮕﺎرﻴﺳ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺳـﺎل  52 ﺗﺎ 51 ﻣﺪت ﻪﺑ ﺪنﻴﻛﺸ ﮕﺎرﻴﺳ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻔﺮ%  52 ﻣﺪاوم،
 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  ﺪنﻴﻛـﺸ  ﮕﺎرﻴﺳ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺰﻴﻧ ﮕﺮﻳد% 05 و ﻣﺪاوم ﻃﻮر ﻪﺑ
  .   داﺷﺘﻨﺪ را ﺗﺮ ﺶﻴﺑ ﻳﺎ ﺳﺎل 53 ﺗﺎ 52
 يﮕﺎرﻴﺳ ـ ﻣـﺮدان  در ﻪﻳ  ـﭘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ داد، ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑـﻮد  يﮕﺎرﻴﺳ ـ ﺮﻴ  ـﻏ ﻣـﺮدان  از ﺗـﺮ  ﻦﻳﻴﭘـﺎ  داريﻣﻌﻨـﻲ  ﻃـﻮر  ﻪﺑ
 يﺑﻠﻨﺪ ﻲآﺷﻔﺘﮕ ﺑﺴﺎﻣﺪ، ﻲآﺷﻔﺘﮕ ﺮاتﻴﻴﻐﺗ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ(. p=0/710)
 ﻲزﻣـﺎﻧ  درﺻـﺪ  و آواﻫـﺎ  ﺗﺎر ارﺗﻌﺎش در ﻲﻧﻈﻤ ﻲﺑ ﺰانﻴﻣ و ﺻﺪا
 ﻣـﺮدان  از ﺶﻴﺑ  ـ يدار ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ يﮕﺎرﻴﺳ ﻣﺮدان در ﺳﻜﻮت
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻴﺑ يدار ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت(. <P0/100 )ﺑﻮد يﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ
 ﻲزﻣـﺎﻧ  درﺻﺪ و ﻲﺸﻮﻣﻴﺧ ﺪﻴﺗﻮﻟ آواﻫﺎ، ﺗﺎر ﺗﻤﺎس ﻓﺎز ﺷﺎﺧﺺ
 ﻲزﻣـﺎﻧ درﺻـﺪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴـﻣ. ﻧـﺸﺪ ﺪهﻳـد ﺮوهﮔـ دو ﻦﻴﺑـ ﺶﻳﺳـﺎ
 از ﺗـﺮ ﻛـﻢ  يدار ﻲﻣﻌﻨ  ـ ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  يﮕﺎرﻴﺳ ﻣﺮدان در يﺻﺪاﺳﺎز
  (.1 ﺟﺪول( )<P0/100 )ﺑﻮد يﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ ﻣﺮدان
    
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻲﺑﺮﺧ ـ ﺑـﺮ  ﺪنﻴﻛـﺸ  ﮕﺎرﻴﺳ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﻪﻳﭘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ
 واﺿـﺢ  ﻛـﺎﻣﻼً . دارد ﺮﻴﺗـﺄﺛ  ﻣﺮدان ﺻﻮت ﻚﻴآﻛﻮﺳﺘ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 ﮕﺎرﻴﺳ ـ اﺳـﺘﻌﻤﺎل  ﺮﻴﺗـﺄﺛ  ﺗﺤﺖ ﻪﻳﭘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ يراﻣﺘﺮﻫﺎﭘﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ
 42 يﮕﺎرﻴﺳ اﻓﺮاد در ﺻﻮت ﻪﻳﭘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﺮدﻴﮔ ﻲﻣ ﻗﺮار
 يدار ﻲﻣﻌﻨ  ـ ﺳـﻄﺢ  در يﮕﺎرﻴﺳ ـ ﺮﻴ  ـﻏ اﻓـﺮاد  از ﺗـﺮ  ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻫﺮﺗﺰ
 ﺳـﻼﻣﺖ  ﺑـﺮ  ﻲﻣﺨﺮﺑ  ـ اﺛـﺮات  ﺪنﻴﻛـﺸ  ﮕﺎرﻴﺳ ـ. ﺑﻮد (<P0/50)
 در. [71،21،7-01،1-3 ]دارد ﻪﻳ  ـﭘﺎ ﺑـﺴﺎﻣﺪ  ﺮﻳﻣﻘـﺎد  و ﺣﻨﺠﺮه
 ﻛﻪ ﺷﺪ داده ﻧﺸﺎن ﻪﻳﭘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺮ ﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﺮاﻣﻮنﻴﭘ ﻲﭘﮋوﻫﺸ
 يﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ و يﮕﺎرﻴﺳ ﻣﺮدان ﻪﻳﭘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻦﻴﺑ دار ﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت
 ﺑـﻪ . دارد وﺟﻮد يﺧﻮد ﻪﺧﻮدﺑ ﮔﻔﺘﺎر و ﻲﺷﻔﺎﻫ ﺧﻮاﻧﺪن ﻦﻴﺣ در
   ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در يﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻪﻳﭘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺮﻳﻣﻘﺎد ﻫﺎ يﮕﺎرﻴﺳ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻦﻳا
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  ﺻﻮت در ﻣﺮدان ﺳﻴﮕﺎري و ﻏﻴﺮ ﺳﻴﮕﺎريوﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻛﻮﺳﺘﻴﻚ  . 1ﺟﺪول 
  
 ﻲﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﻛﻪ ﮕﺮﻳد ﻲﭘﮋوﻫﺸ در. [51 ]دارﻧﺪ ﻫﺎ يﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ ﺑﺎ
 ﭘﺮداﺧﺘﻪ يﮕﺎرﻴﺳ اﻓﺮاد در/ a /واﻛﻪ ﻛﺸﺶ ﻦﻴﺣ در ﻪﻳﭘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ
 ﺮﻴ  ـﻏ از ﺗـﺮ  ﻦﻳﻴﭘـﺎ  اﻓـﺮاد  ﻦﻳ  ـا ﻪﻳ  ـﭘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد
 ﻂﻳﺷـﺮا  ﺮﻳﺳـﺎ  و ﻨـﻚ ﻳر ادم اﺧﺘـﺼﺎﺻﺎً  .[31 ]ﺑﻮد ﻫﺎ يﮕﺎرﻴﺳ
 اﻓ ــﺮاد در ﻲﻟﻮﻛ ــﻮﭘﻼﻛ و ﺰﻴﭙﺮﻛﺮاﺗﻮﺳ ــﻴﻫ ﻞﻴ ــﻗﺒ از ﻚﻳ ــﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ
 ﻓـﻮق  ﻂﻳﺷـﺮا  در. [91،81،51 ،21،1 ]دﻫـﺪ  ﻲﻣ  ـ رخ يﮕﺎرﻴﺳ
 اﻓـﺮاد  ﻦﻳ  ـا و دﻫﺪ ﻲﻣ رخ ﻲﺻﻮﺗ يﺗﺎرﻫﺎ ﻲﺷﺪﮔ ﺑﺰرگ و ﺗﻮرم
 ﻞﻴ  ـدﻟ ﺑـﻪ  ﺗـﺮ  ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻪﻳﭘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻦﻳا دارﻧﺪ، ﺑﻢ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺻﻮت
 ﺑﺎﻋـﺚ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﻲﺻـﻮﺗ  يﺗﺎرﻫـﺎ  ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺶﻳاﻓﺰا ﺣﺠﻢ و اﻧﺪازه
 ﻦﻳﺑﻨـﺎﺑﺮا . ﻨـﺪ ﻳدرآ ارﺗﻌﺎش ﺑﻪ يﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﺗﺎرﻫﺎ ﺷﻮد ﻲﻣ
-61،4،1 ]اﺳﺖ ﻲﻗﺒﻠ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺪﻳﻣﻮ ﺰﻴﻧ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
  [.91،6
 ﻣـﺸﺨﺺ  ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا در. ﺻـﺪا  ﺑﻠﻨﺪي و ﺑﺴﺎﻣﺪ آﺷﻔﺘﮕﻲ
 و( rettiJ )آواﻫـﺎ  ﺗـﺎر  ارﺗﻌﺎش ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻲآﺷﻔﺘﮕ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻛﻪ ﺷﺪ
 از ﺶﻴﺑ  ـ يﮕﺎرﻴﺳ ـ اﻓـﺮاد  در( remmihS )ﺻﺪا يﺑﻠﻨﺪ ﻲآﺷﻔﺘﮕ
 ﻲﭘﮋوﻫـﺸ  در ﮔـﺮان  ﭘﮋوﻫﺶ از ﻲﮔﺮوﻫ. ﺑﻮد يرﮕﺎﻴﺳ ﺮﻴﻏ اﻓﺮاد
 ﻨـﻚ ﻳر ادم در ﺻـﻮت  ﻚﻴآﻛﻮﺳـﺘ  يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ  ﻲﺑﺮرﺳ ـ ﺑﻪ ﻛﻪ
 يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ  ﺮﻳﻣﻘـﺎد  ﻛـﻪ  ﺪﻧﺪﻴرﺳ ـ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻦﻳا ﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
 ﻫﺎ يﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ از ﺑﺎﻻﺗﺮ يﮕﺎرﻴﺳ اﻓﺮاد در remmihS و rettiJ
 در ﻛـﻪ  ﺷﺪ داده ﻧﺸﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ در ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ .[02 ]اﺳﺖ
 ﺰانﻴ  ـﻣ ﺣﻨﺠـﺮه،  در ﻲﺑـﺎﻓﺘ  ﺮاتﻴﻴ  ـﺗﻐ ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه  يﮕﺎرﻴﺳ داﻓﺮا
 ﺗـﺮ  ﺶﻴﺑ  ـ يﮕﺎرﻴﺳ ـ ﺮﻴﻏ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در ﺰﻴﻧ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻲآﺷﻔﺘﮕ
  . [11،01 ]اﺳﺖ
 و يﮕﺎرﻴﺳ ـ اﻓـﺮاد  ﻦﻴﺑ  ـ ﻛﻪ ﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﺻﻮﺗ 5 ﻦﻴﺑ از ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ
 در 0.3 ecneicS hceepS rD اﻓـﺰار ﻧـﺮم  ﺗﻮﺳـﻂ  يﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ
 ﻛـﻪ  ﺎﻓﺘﻨـﺪ ﻳدر دادﻧـﺪ،  ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد /a /واﻛﻪ ﻛﺸﺶ ﻦﻴﺣ
 ﺮﻴ ــﻏ از ﺶﻴﺑ ــ ﻫ ــﺎ يﮕﺎرﻴﺳ ــ در rettiJ و remmihS ﺮﻳﻣﻘ ــﺎد
  . [31] ﺑﻮد ﻫﺎ يﮕﺎرﻴﺳ
 در ﻲﻧﻈﻤ ـ ﻲﺑ درﺻﺪ .آواﻫﺎر ﺗﺎ ارﺗﻌﺎش در ﻲﻧﻈﻤ ﻲﺑ درﺻﺪ
 از ﺗـﺮ  ﺶﻴﺑ  ـ% 62/7 يﮕﺎرﻴﺳ اﻓﺮاد در ﻲﺻﻮﺗ يﺗﺎرﻫﺎ ارﺗﻌﺎش
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﭘـﺎراﻣﺘﺮ  ﻦﻳا ﻨﻪﻴزﻣ در. ﺑﻮد يﮕﺎرﻴﺮﺳﻴﻏ اﻓﺮاد درﺻﺪ
 از ﻲﮔﺮوﻫ ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺞﻳﻧﺘﺎ.  اﺳﺖ ﺪهﻴرﺳ ﺎماﻧﺠ ﺑﻪ ﻲاﻧﺪﻛ ﺎرﻴﺑﺴ
 dezilamroN( ENN ﭘـﺎراﻣﺘﺮ  دو ﻛـﻪ  داد ﻧﺸﺎن ﮔﺮان ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﻪ ﻛﻪ )oitar esion ot cinomraH( RNH و )ygrene esioN
 ﮔﺮوه ﻫﺎ
  ﻏﻴﺮ ﺳﻴﮕﺎري ﻫﺎ  ﺳﻴﮕﺎري ﻫﺎ
اﻧﺤﺮاف  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﻣﻌﻴﺎر
ﺣﺪاﻛﺜﺮﺣﺪاﻗﻞ
  ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ% 59
اﻧﺤﺮاف  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻣﻌﻴﺎر
ﺣﺪاﻛﺜﺮاﻗﻞﺣﺪ
  ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ% 59
  
 eulav-P
 0/100(601/2و711/4)731/639/5 111/8  ± 11/9(98/4و701/7)901/387/7  49±  81/9 ﺑﺴﺎﻣﺪ ﭘﺎﻳﻪ
  <
 0/100 (0/42و0/44) 1/10/51 0/43 ± 0/22(51/6و93/8)88/00/21 72/7±  62/0 آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺑﺴﺎﻣﺪ
 <
 0/100 (0/50و0/54)2/300/01 0/52 ± 0/24 (2/3و4/9)01/40/24 3/6 ± 2/8 آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺑﻠﻨﺪي ﺻﺪا
 <
 0/100 (4/5و7/6)21/522/10 6/1 ± 3/4(22/5و34/0)48/8 8/4 23/8 ± 22/0 ﻧﻈﻢ در ارﺗﻌﺎش ﺗﺎر آواﻫﺎ
 <
 0/585 (64/7و15/4)65/753/7 94/0 ± 5/0(54/1و15/0)75/963/4 84/0 ± 6/4 ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺎز ﺗﻤﺎس
 0/100 (4/1و5/0) 6/4 2/8 4/5 ± 1/0(21/9و81/6)52/1 4/9 51/7 ± 6/0 درﺻﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﻜﻮت
 <
درﺻﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﺧﻴﺸﻮﻣﻲ
 0/104 (61/2و71/4)91/441/9 61/8 ± 1/3(61/5و71/9)02/241/8 71/2 ± 1/5
 0/100 (25/7و45/4)65/305/2 35/5 ± 1/8(83/8و54/5)65/623/3 24/1 ± 7/2 درﺻﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﺻﺪا ﺳﺎزي
 <
 0/157 (42/1و62/2)13/212/5 52/2±2/3(42/1و62/7)13/512/2 52/4 ± 2/8 درﺻﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺶ
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 و ﻫﻤﻜﺎران اﻣﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪي                                ...ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي از ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﮕﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
752 
 يﺗﺎرﻫﺎ ارﺗﻌﺎش در ﻧﻈﻢ ﺰانﻴﻣ ﺑﺮآورد يﺑﺮا ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﺮﻴﻏ ﻲﺷﻜﻠ
 ﺗﻔـﺎوت  يﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ و يﮕﺎرﻴﺳ اﻓﺮاد در رود ﻲﻣ ﻛﺎر ﻪﺑ ﻲﺻﻮﺗ
 " ﻋﻨـﻮان  ﺑـﺎ  ﻲﭘﮋوﻫـﺸ  در ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ  ـ. [31 ]ﻧﺪاﺷﺖ يﺮﻴﮔ ﭼﺸﻢ
 ﺰانﻴ  ـﻣ ﺮاتﻴﻴ  ـﺗﻐ ﺑـﺎ  ارﺗﺒﺎط در ﺻﻮت ﻚﻴﻨﮕﻮﮔﺮاﻓﻳﻻر ﻲﺎﺑﻳارز
 ﻚﻳ  ـ از ﺑﻌـﺪ  ﺑـﺪن  آب ﺰانﻴﻣ ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﻛﻪ ﺎﻓﺘﻨﺪﻳدر "ﺑﺪن آب
 يﺗﺎرﻫـﺎ  ارﺗﻌـﺎش  در ﻲﻧﻈﻤ ـ ﻲﺑ  ـ ﺰانﻴﻣ ﺳﺎﻋﺘﻪ 8 ﻲﺗﺸﻨﮕ دوره
 ﺶﻳاﻓﺰا يﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در يﮕﺎرﻴﺳ اﻓﺮاد ﻲﺻﻮﺗ
 يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ  ﺮﻳﻣﻘـﺎد  ﺑﻮدن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺎس ﺑﺮ .[71 ]ﺎﻓﺖﻳ ﻫﺪﺧﻮا
 ﻒﻴ  ـﻃ ﻦﻴﺑ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ داﺷﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮان ﻲﻣ remmihS و rettiJ
 ﻒﻴ  ـﻃ ﻦﻳﺗـﺮ  ﺶﻴﺑ  ـ ﺑـﺎ  يﮕﺎرﻴﺳ ـ اﻓـﺮاد  ﮔﻔﺘـﺎر  ﻪﻳﭘﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻲﻛﻠ
 از ﺗـﺮ  ﺶﻴﺑ  ـ ﺎرﻴﺑﺴ ﮔﻔﺘﺎر در ﻫﺎ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده يﺑﺴﺎﻣﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ يﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ اﻓﺮاد
 در ﺗﻤﺎس ﻓﺎز ﺷﺎﺧﺺ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ .ﺗﻤﺎس ﻓﺎز ﺷﺎﺧﺺ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﺑـﻪ  ﻧﺪاﺷـﺖ،  يدار ﻲﻣﻌﻨ  ـ ﺗﻔﺎوت يﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ و يﮕﺎرﻴﺳ اﻓﺮاد
 ﮔﺮوه دو ﻦﻴﺑ ﻲﺻﻮﺗ يﺗﺎرﻫﺎ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﻪ زﻣﺎن ﻣﺪت در ﻲﻋﺒﺎرﺗ
 ﺰﻴـﻧ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻦﻳ  ـا ﻄـﻪﻴﺣ در. ﻧـﺸﺪ ﻣـﺸﺎﻫﺪه  ﻲﭼﻨـﺪاﻧ ﺗﻔـﺎوت 
 و ادم وﺟـﻮد  ﻛﻪ رﺳﺪ ﻲﻣ ﻧﻈﺮ ﻪﺑ. اﻧﺪ ﺑﻮده اﻧﺪك ﺎرﻴﺑﺴ ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻣـﺪت  يرو ﺑـﺮ  ﻲﭼﻨـﺪاﻧ  ﺮﻴﺗـﺄﺛ  ﻲﺻﻮﺗ يﺎﺗﺎرﻫ يرو ﺑﺮ اﻟﺘﻬﺎب
 ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ارﺗﻌﺎش ﻜﻞﻴﺳ در ﻲﺻﻮﺗ يﺗﺎرﻫﺎ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﻪ زﻣﺎن
 ﺑـﻮدن  ﺑـﺴﺘﻪ  ﺟﻬـﺖ  ﻻزم يﺮوﻴ  ـﻧ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻦﻳا ﻲاﺣﺘﻤﺎﻟ ﻋﻠﺖ و
 در و ﺷﻮد ﻲﻣ ﻦﻴﺗﺄﻣ يا ﺣﻨﺠﺮه داﺧﻞ ﻋﻀﻼت از ﻲﺻﻮﺗ يﺗﺎرﻫﺎ
 ﻛـﺮد ﻋﻤـﻞ  ﺐﻴآﺳ ـ ﺑﺮ ﻲﻣﺒﺒﺘﻨ يﺷﻮاﻫﺪ ﻫﻨﻮز ﺰﻴﻧ يﮕﺎرﻴﺳ اﻓﺮاد
 ﭘـﺎراﻣﺘﺮ  اﻣـﺎ . اﺳـﺖ  ﺪهﻴﻧﺮﺳ اﺛﺒﺎت ﺑﻪ يا هﺣﻨﺠﺮ داﺧﻞ ﻋﻀﻼت
 ﺗﺤـﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﺻﻮﺗ يﺗﺎرﻫﺎ ﺑﻮدن ﺑﺴﺘﻪ ﺎﻳ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﻪ ﺖﻴﻔﻴﻛ
 ﻨـﺪ ﻴﺑﺒ ﺐﻴآﺳ ـ ﻲﺻـﻮﺗ  يﺗﺎرﻫـﺎ  اﻟﺘﻬـﺎب  و ﻣﺪاوم ﻚﻳﺗﺤﺮ ﺮﻴﺗﺄﺛ
 ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲﻣ  ـ ﻣـﺴﺌﻠﻪ  ﻦﻳ  ـا ﺪﻳ  ـﻣﻮ ﺰﻴ  ـﻧ ﻲﻋﻠﻤ ـ ﻣﺘﻮن ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن
  . [21،1]
 اﻓـﺮاد  در. ﻮﺳﺘﻪﻴﭘ ﮔﻔﺘﺎر در ﺳﻜﻮت ﻲزﻣﺎﻧ درﺻﺪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 اﻓﺮاد از ﺗﺮ ﺶﻴﺑ ﻮﺳﺘﻪﻴﭘ ﮔﻔﺘﺎر در ﺳﻜﻮت ﻲزﻣﺎﻧ درﺻﺪ يﮕﺎرﻴﺳ
 ﺑـﺮ  دال ﻲﭘﮋوﻫـﺸ   ﺴﻨﺪﮔﺎن،ﻳ  ـﻧﻮ ﻲﺑﺮرﺳ در. ﺑﻮد يﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ
 ﻲﻌ  ـﻴﻃﺒ اﻣـﺎ  ﻧـﺸﺪ،  ﺎﻓﺖﻳ يﮕﺎرﻴﺳ اﻓﺮاد در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻦﻳا ﻲﺑﺮرﺳ
 در ﻲﺻـﻮﺗ  يﺗﺎرﻫﺎ ﺷﺪن ﺑﺴﺘﻪ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻛﻪ ﻲزﻣﺎﻧ رﺳﺪ، ﻲﻣ ﻧﻈﺮ ﻪﺑ
 وجﺧـﺮ  ﺑﺎﻋـﺚ  اﻣـﺮ  ﻦﻳ  ـا ﺑﺎﺷـﺪ  ﺪهﻳ  ـد ﺐﻴآﺳ اﻟﺘﻬﺎب و ادم اﺛﺮ
 ﻣـﺴﺌﻠﻪ  ﻦﻳ  ـا و ﺷـﺪ  ﺧﻮاﻫـﺪ  ﮔﻔﺘﺎر ﻦﻴﺣ ﻲﺑﺎزدﻣ يﻫﻮا ﺗﺮ ﻊﻳﺳﺮ
 ﻦﻴﺣ ـ در ﻧﻔﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ يﮕﺎرﻴﺳ اﻓﺮاد ﺎدﻳز ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 ﻦﻴدرﺣ ـ ﺳـﻜﻮت  يﻫـﺎ زﻣـﺎن  ﻣـﺪت  ﺶﻳاﻓﺰا ﺠﻪﻴﻧﺘ در و ﮔﻔﺘﺎر
  .ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺘﺎر
. ﻮﺳـﺘﻪ ﻴﭘ ﮔﻔﺘـﺎر  در ﻲﺸﻮﻣﻴﺧ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻲزﻣﺎﻧ درﺻﺪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 اﻓﺮاد در ﻮﺳﺘﻪﻴﭘ ﺘﺎرﮔﻔ در ﻲﺸﻮﻣﻴﺧ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻲزﻣﺎﻧ درﺻﺪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻫﻨﻮز. ﻧﺪاﺷﺖ يدار ﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت يﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ و يﮕﺎرﻴﺳ
 ﺑـﺮ  ﮕﺎرﻴﺳ ـ اﺳـﺘﻌﻤﺎل  ﻣﺨـﺮب  ﺮاتﻴﺗﺄﺛ ﺮاﻣﻮنﻴﭘ يﻣﺴﺘﻨﺪ ﻲﻋﻠﻤ
 ﻲﺸﻮﻣﻴ  ـﺧ ﺪﻳﺗـﺸﺪ  ﮔﻠﻮت، ﻓﻮق ﻛﻨﻨﺪه ﺪﻳﺗﺸﺪ يﻓﻀﺎﻫﺎ ﻛﺮد ﻋﻤﻞ
 درﺻـﺪ  ﺠـﻪ ﻴﻧﺘ در و ﻲﺣﻠﻘ  ـ ﻲﻛـﺎﻣ  ﭽﻪﻳدر ﻛﺮد ﻋﻤﻞ ﺎﻳ و ﮔﻔﺘﺎر
 ﻦﻴﺣ ـ در ﻲﺸﻮﻣﻴ  ـﺧ يﺻـﺪاﻫﺎ  ﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ ﺟﻬﺖ ﺷﺪه ﺻﺮف ﻲزﻣﺎﻧ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در ﻛـﻪ  اﺳـﺖ،  ﻧﺸﺪه ﺎﻓﺖﻳ يﮕﺎرﻴﺳ اﻓﺮاد ﻮﺳﺘﻪﻴﭘ ﮔﻔﺘﺎر
  .ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه يا ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻦﻴﭼﻨ ﺰﻴﻧ ﻲﻓﻌﻠ
 ﺮﻳﻣﻘﺎد. ﻮﺳﺘﻪﻴﭘ ﮔﻔﺘﺎر در يﺻﺪاﺳﺎز ﻲزﻣﺎﻧ درﺻﺪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 اﻓـﺮاد  از ﺗـﺮ  ﻛﻢ يدار ﻲﻣﻌﻨ ﻃﻮر ﻪﺑ يﮕﺎرﻴﺳ اﻓﺮاد در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻦﻳا
 ﻂﻳﺷﺮا ﺮاﻣﻮنﻴﭘ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻲﻋﻠﻤ ﻣﺘﻮن اﺳﺎس ﺑﺮ. ﺑﻮد يﮕﺎرﻴﺳ ﺮﻴﻏ
 ﺰﻴ  ـﻧ و [7،1 ]يﮕﺎرﻴﺳ اﻓﺮاد در ﻲﺗﻨﻔﺴ و يا ﺣﻨﺠﺮه ﻚﻳﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ
 يﻫـﻮا  ﺰانﻴ  ـﻣ ﻛﻪ ﻦﻳا ﻋﻠﺖ ﻪﺑ يﮕﺎرﻴﺳ اﻓﺮاد در ﻛﻪ اﺳﺎس ﻦﻳا ﺑﺮ
 ﺗـﺎر  ﻒﻴﺿـﻌ  ﻛـﺮد  ﻋﻤﻞ ﻋﻠﺖ ﻪﺑ ،ﻲﺻﻮﺗ يﺗﺎرﻫﺎ ﻦﻴﺑ از ﻲﺧﺮوﺟ
 ﺷـﻮد،  ﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ ﺰﻴﻧ يدار واك يﺻﺪا اﮔﺮ ﺗﺒﻊ ﺑﻪ اﺳﺖ، ﺎدﻳز آواﻫﺎ
 ﮕـﺮ ﻳد يﺳـﻮ  از ﺷﻮد، ﻲﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ واك ﻲﺑ ﺗﺎرآواﻫﺎ، ﺿﻌﻒ ﻋﻠﺖ ﻪﺑ
 ﻲزﻣـﺎﻧ  درﺻـﺪ  ﻛﻪ اﺳﺖ ﻦﻳا ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ يﻫﺎ ﺘﻪﺎﻓﻳ از ﻲﻜﻳ
 اﺳـﺖ،  يﮕﺎرﻴﺳ ـ ﺮﻴ  ـﻏ اﻓﺮاد از ﺶﻴﺑ يﮕﺎرﻴﺳ اﻓﺮاد در ﺳﻜﻮت
 ﺻﺪا ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻲزﻣﺎﻧ درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻦﻳا در ﻛﻪ رود ﻲﻣ اﻧﺘﻈﺎر ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
  .ﺎﺑﺪﻳ ﻛﺎﻫﺶ ﻮﺳﺘﻪﻴﭘ ﮔﻔﺘﺎر ﻦﻴﺣ در
. ﻮﺳـﺘﻪ ﻴﭘ ﮔﻔﺘـﺎر  در ﺶﻳﺳـﺎ  ﺪﻴ  ـﺗﻮﻟ ﻲزﻣـﺎﻧ  درﺻﺪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 اﻓـﺮاد  در ﻮﺳـﺘﻪ ﻴﭘ ﮔﻔﺘﺎر در ﺶﻳﺳﺎ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻲزﻣﺎﻧ درﺻﺪ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
. ﻧﺪاﺷـﺖ  يدار ﻲﻣﻌﻨ  ـ ﺗﻔـﺎوت  يﮕﺎرﻴﺳ ـ ﺮﻴ  ـﻏ اﻓﺮاد و يﮕﺎرﻴﺳ
 از ﭘﺲ ﺷﻮد ﻲﻣ ﺠﺎدﻳا ﻲﺻﻮﺗ يﺗﺎرﻫﺎ ارﺗﻌﺎش اﺛﺮ در ﻛﻪ ﻳﻲﺻﺪا
 وﺟـﻮد  دﻫـﺎن  ﺣﻔـﺮه  در ﻛـﻪ  ﻲﻣﻮاﻧﻌ از ﻋﺒﻮر و ﺪﻳﺗﺸﺪ ﺎﻓﺖﻳدر
 ﻲﺸﻳﺳﺎ ياﻧﻔﺠﺎر و ياﻧﻔﺠﺎر ،ﻲﺸﻳﺳﺎ يﺻﺪاﻫﺎ ﺻﻮرت ﻪﺑ دارﻧﺪ
 يﮔﻔﺘـﺎر  يﺻـﺪاﻫﺎ  از دﺳﺘﻪ ﻦﻳا ﺪﻴﺗﻮﻟ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﺧﺎرج دﻫﺎن از
 ﺑـﺎ  زﺑـﺎن  ﭼﻮن ﻫﻢ يﺪﻴﺗﻮﻟ يﻫﺎ اﻧﺪام ﻛﺮد ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﻲﺑﺴﺘﮕ
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ﻢﻫ ﻫارﻲ ﺎﺳﻳﺮ ماﺪﻧا ﺎﻫ زا ﺒﻗﻴﻞ ﺐﻟ ،ﺎﻫ ناﺪﻧد ،ﺎﻫ مﺎﻛ ﺖﺨﺳ و مﺎﻛ 
مﺮﻧ دراد ﻪﻛ ﺑﻪ ﻪﻄﺳاو داﺪﺴﻧا ﻳﺎ ﺿﺎﺒﻘﻧاﻲ ﻪﻛ ﺣﻴﻦ  رﻮـﺒﻋ  اﻮـﻫ زا 
هﺮﻔﺣ نﺎﻫد اﻳﺠدﺎ ﻣﻲ ﺪﻨﻨﻛ ﺚﻋﺎﺑ ﻟﻮﺗ ـ ﻴﺪ ا ـ ﻳﻦ  ﻪﺘـﺳد زا  ﺎﻫاﺪـﺻ 
ﻣﻲ ﺪﻧدﺮﮔ] 21[. زا ﻓﺮﻃﻲ رد ﺳرﺮﺑﻲ نﻮﺘﻣ ﻪﺘﺷﺬﮔ ﺪﻫﺎﺷ  ـﻤﻠﻋﻲ 
ﺪﻨﺘﺴﻣي اﺮﺑي تﺎﺒﺛا ﺛﺄﺗﻴﺮ بﺮﺨﻣ لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺳﻴرﺎﮕ ﺮﺑ ﻞﻤﻋ  دﺮـﻛ 
ماﺪﻧا ﺎﻫي ﻟﻮﺗﻴﺪي هرﺎﺷا هﺪﺷ و  اﺮﻓﻳﺪﻨ ﻟﻮﺗﻴﺪ ﺎﻫاﺪﺻي ﺎﺳﻳﺸﻲ، 
داﺪﺴﻧاي ﺎﺳﻳﺸﻲ و رﺎﺠﻔﻧاي ﺑﻪ ﺖﺳد ﻧﻴ،ﺪﻣﺎ رد  ﺶﻫوﮋـﭘ  ـ ﻠﻌﻓﻲ 
ﻧﻴﺰ ﺗوﺎﻔﺗﻲ رد ﺪﺻرد ﻧﺎﻣزﻲ فﺮﺻ هﺪﺷ اﺮﺑي ﻟﻮﺗﻴﺪ اﻳﻦ ﻪﺘﺳد زا 
ﺎﻫاﺪﺻ ﺑﻴﻦ ﺳﻴرﺎﮕي ﺎﻫ و ﻏﻴﺮ ﺳﻴرﺎﮕي ﺎﻫ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺪﺸﻧ .ﻪﺑ  ﺮـﻈﻧ 
ﻣﻲ ﺪﺳر ﻪﻠﺣﺮﻣ زﺎﺳاوآي اﺮﻓﻳ ﺪـﻨ ﻟﻮﺗ ـ ﻴﺪ  رﺎـﺘﻔﮔ)  ﻪـﻛ رد  ﺢﻄـﺳ 
هﺮﺠﻨﺣ خر ﻣﻲ ﺪﻫد ( ﺮﺗﺪﻌﺘﺴـﻣﻳﻦ  ﻪـﻠﺣﺮﻣ  ـﺳآﻴﺐ  ﺬـﭘﻳﺮ  ﻂـﺳﻮﺗ 
تاﺮﺛا ﺮﻀﻣ ﺳﻴرﺎﮕ ﻣﻲ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﻛ ﻧﻴزﺎ ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺑﻴﺶ ﺮﺗ دراد .  
ﺖﻣﻼﻋ ﻛارداﻲ ﻢﺑ ندﻮﺑ اﺪﺻ و اﺰﻓاﻳﺶ تﺪﻣ نﺎﻣز تﻮﻜﺳ 
رد ﺣﻴﻦ رﺎﺘﻔﮔ داﺮﻓا ﺳﻴرﺎﮕي ار ﻣﻲ ناﻮﺗ ﻪﺑ مدا و  مرﻮـﺗ اﻳ دﺎـﺠ 
هﺪﺷ ﺮﺑ وري ﺎﻫرﺎﺗي ﺗﻮﺻﻲ ﺖﺒﺴﻧ داد .ًﻻﺎﻤﺘﺣا  ﺛﺄـﺗﻴﺮ  ﺐﺼـﻋ 
ﺘﺧﺎﻨﺷﻲ ﻧﻴﺗﻮﻜﻴﻦ دﻮﺟﻮﻣ رد ﺳﻴرﺎﮕ)  ﻌﻀـﺗﻴﻒ  ﮔﺪـﻨﻨﻛﻲ ﺳ ـ ﻴﻢﺘﺴ 
بﺎﺼﻋا ﺰﻛﺮﻣي (ﺮﺑ ﻞﻤﻋ دﺮﻛ  لﺮـﺘﻨﻛ  ـ ﺘﻛﺮﺣﻲ رﺎﺗ ﺎـﻫي  ﺗﻮـﺻﻲ 
ﺚﻋﺎﺑ اﺰﻓاﻳﺶ دﺎﻘﻣﻳﺮ ﮕﺘﻔﺷآﻲ ﺪﻣﺎﺴﺑ و  ﮕﺘﻔـﺷآﻲ  ﺪـﻨﻠﺑي  اﺪـﺻ 
ﻣﻲ دﻮﺷ .ﺮﻫ ﺪﻨﭼ رد ﺄﺗﻴﻳﺪ ﺶﻫوﮋﭘ ﺎﻫي ﻠﺒﻗﻲ نﺎﺸﻧ هداد ﺪﺷ ﻪﻛ 
تﻮﺻ داﺮﻓا ﺳﻴرﺎﮕي ارادي ﺖﻣﻼﻋ ﻛارداﻲ ﻢﺑ ندﻮﺑ  ـ ﻣﻲ  ﺪـﺷﺎﺑ 
ﺎﻣا ﻳﻪﺘﻓﺎ ﺪﺟﻳﺪ اﻳﻦ ﺶﻫوﮋﭘ ﺑﻴنﺎ ﺮﮔ اﻳﻦ عﻮﺿﻮﻣ دﻮﺑ ﻪﻛ  رﺎـﺘﻔﮔ 
داﺮﻓا ﺳﻴرﺎﮕي ارادي ﻃﻴﻒ هدﺮﺘﺴﮔ اي زا ﺪﻣﺎﺴﺑ ﺎﭘﻳﻪ و ﺑﻲ ﻤﻈﻧﻲ 
زﻳدﺎ رد شﺎﻌﺗرا ﺎﻫاوآرﺎﺗ ﻣﻲ ﺪﺷﺎﺑ .اﺮﺑﺎﻨﺑﻳﻦ ﺰﻛﺮﻤﺗ ﻠﺻاﻲ تﻮﺻ 
ﻧﺎﻣردﻲ رد ﺳﻴرﺎﮕي ﺎﻫ ﺎﺑﻳﺪ رد  ﺖـﻬﺟ  ﺖـﺳد ـ ﻳﺑﺎﻲ  ﻪـﺑ  عﺎـﻔﺗرا 
ﺐﺳﺎﻨﻣ تﻮﺻ و اﺰﻓاﻳﺶ لﺮﺘﻨﻛ ﺘﻛﺮﺣﻲ ﺮﺑ شﺎﻌﺗرا  رﺎـﺗ  ﺎـﻫاوآ 
ﺪﺷﺎﺑ و ﻪﺋارا تﺎﻣﺪﺧ رﺎﺘﻔﮔ ﻧﺎﻣردﻲ رد ﺣﻴﻪﻄ  ﺪﺸـﺗﻳﺪ و ﻟﻮﺗ ـ ﻴﺪ 
رﺎﺘﻔﮔ اﻳﻦ داﺮﻓا زا ﻮﻟواﻳﺖ ﺎﻫي ﻢﻬﻣ ﻧﺎﻣردﻲ ﻤﻧﻲ ﺪﺷﺎﺑ.  
  
و ﺮﻜﺸﺗ ﻲﻧادرﺪﻗ  
ﻮﻧﻳنﺎﮔﺪﻨﺴ زا  ﺖـﻧوﺎﻌﻣ  مﺮـﺘﺤﻣ  ﺸـﻫوﮋﭘﻲ  هﺎﮕﺸـﻧاد  مﻮـﻠﻋ 
ﻜﺷﺰﭘﻲ نﺎﻨﻤﺳ ﻪﺑ ظﺎﺤﻟ تﺪﻋﺎﺴﻣ ﻟﺎﻣﻲ رد مﺎﺠﻧا  حﺮـﻃ و ﻧ ـ ﻴﺰ 
نارواد ﺳﺎﻨﺷﺎﻧﻲ ﻪﻛ ﺎﺑ ﻪﺋارا ﻪﻄﻘﻧ تاﺮﻈﻧ ،دﻮﺧ تﺎﺒﺟﻮﻣ ﺎﻘﺗراي 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻪﻟﺎﻘﻣ ،ﺪﻧﺪﺷ ﻤﺻﻴﻪﻧﺎﻤ ﺮﻜﺸﺗ و ﻧادرﺪﻗﻲ ﻣﻲ ﺎﻤﻧﻳﺪ.  
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Effects of smoking cigarette on some acoustic voice 
parameters and elements of speech pattern of male subjects 
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Introduction:  The harmful effects of smoking cigarette on body organs are well documented. There are 
more than 40 acoustic voice parameters and the effects of smoking cigarette on them are still studied. The 
aim of this study was to examine and compare some acoustic voice parameters between smoker and non 
smoker men. 
Material and Methods: In this cross–sectional study,  some acoustic voice parameters including; 
fundamental frequency, jitter, shimmer, irregularity, contact quotient and elements of  speech pattern were 
compared between 2 groups of men consisting of 20 smokers and 20 non-smokers. Each parameter was 
calculated using speech studio software and an electrolaryngograph. 
Results: The men’s voices differed on several parameters. The mean fundamental frequency in smokers 
was significantly lower (P<0.001) than this one in non-smokers. The mean jitter, shimmer and irregularity 
of men who smoke were significantly higher (P<0.001) than those mean in the men who did not. The mean 
silence among smokers was significantly higher (P<0.001) than that mean among nonsmokers. In contrast, 
the mean of voicing in the men who smoke was significantly lower (P<0.001). No significant difference 
was observed between the two groups with respect to contact quotient, nasality, and friction. 
Conclusion: Fundamental frequency is the most vulnerable acoustic parameter of voice in smokers. The 
higher means for jitter shimmer and irregularity of voice in men who smoke is most likely related to 
epithelial changes in the vocal folds, inflammation caused by cigarette smoking, and the neurologic effects 
of nicotine and other chemical materials of cigarettes. It seems that the increased time of silence during 
connected speech of smokers is related to the defective quality of the closed phase of vocal cords 
movement.  
  
Key words: Voice, Acoustic parameters, Cigarette smoking, Men, Electrolaryngograph  
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